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“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya 
yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu.” 
(Q.S Al Baqarah:45) 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka 
apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya pada Tuhanmulah 
hendaknya kamu berharap” 
(Q.S. Al Insyiroh: 6-8) 
 
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat  




“Sebaik-baik pekerjaan setelah iman adalah  
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Penelitian ini bertujuan. Mengetahui pengaruh variasi waktu 
perendaman  dengan NaOH 5% terhadap kekuatan tarik serat tunggal,  
Selain itu untuk mengetahui kekuatan tarik, izod impact, dan kekerasan 
pada variasi serat rami 0 phr, 20 phr, dan 40 phr terhadap komposit yang 
bermatrik ebonit. Meneliti jenis patahan yang dihasilkan oleh pengujian 
tarik dan izod impact. 
Bahan pembuatan komposit yang digunakan adalah serat rami 
yang telah divariasi perendaman NaOH 5 % selama 0 jam, 2 jam, 4 jam, 
dan 6 jam,  dengan standar pengujian serat tarik tunggal ASTM D 3379-
75. Pada pembuatan komposit ebonit berpenguat serat rami dengan 
variasi serat 0 phr, 20 phr, dan 40 phr. Pengujian komposit mengunakan 
ASTM D 638-02 untuk uji tarik, ASTM D 256-00 untuk uji izod impact, SNI 
0778 : 2009 untuk uji kekerasan, dan foto makro. 
Hasil penelitian diperoleh kekuatan tarik rata-rata tertinggi pada 
variasi perendaman NaOH 5 % selama 2 jam yaitu 574,031 MPa. Pada 
komposit ebonit tegangan tertinggi rata-rata diperoleh pada ebonite 
dengan serat rami 20 phr yaitu 6,154 MPa, harga  impact tertinggi rata-
rata pada komposit ebonit serat rami 40 phr 1,499 J/mm2,dan Kekerasan 
tertinggi rata-rata pada komposit ebonit tanpa serat yaitu 91,333 skala 
shore A. Berdasarkan hasil patahan izod impact dan pengujian tarik jenis 
patahan yang terjadi adalah patahan liat.  
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R = Jari-jari lingkaran  
A = Luas penampang 
σ = Tegangan Tarik 
F = Gaya 
E= Modulus Elastis 
Ɛ =  Regangan 
 
    
 
 
